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l,lastuh bn meru@bh pe!<d<-,E,t<a< CUan wWngn Unlw$lbs lslam lndoneslayqyal@bwrt@dgpaar@ngan u,@w4davddang did< yakt RUU turd P&ik,
RUU Pen u @n FUU gJErnan dan Kduddst MPF, DPR &n DPRD nngdah dls{.ar,l
d& Wn@, bbm lt68e,l Rl. tlacdt lnl Hah dtun4Mn lw@ owa Penaldan
tul@ (DPR) Reprbtk lnbEdarabtug AMlea 1wdt @utg DPR Rl Jal@rb
oleh tlm U yang dlpfrnpln deh rcldd. llosl(ah It dlBdl@n &d Askwl totbtus Wg
dielongdnl@n deh PL€jd st-I, Htnflor, (Bl1) Fah.M Hd<qn U,t bkerhsn@ &Ean
RAat P@dlian *lal L@Wa Perg$tlst Ull.
Pqldahuluar yE tg dsmokratla, Mur, lalr, dan adll yang
boftflrpr., pada UU terEsbut
Beda.8arkan pemlHran lers€bd mal(a
riasd(ar Un bdkdini rEfidol(JskEn&l Fda
ketiga RUU (tontEng Parppl, Pemllu, dan
Su6duk MPR. DPR, dsn DPRD) tersebljt
dqEan rEUaoJ @a Rtru )arE 6uallirn
Oepdagn yang telah borsdar dl tengah-
tgrEDh ma8yarakal Pembahasaruryalidak
akan nEnyertth Bernua FBgl karcna bebe-
.apa pasal telah dapar dherima, terutama
meq/angkul ssgl-s€gl bktbnya. Urtuk nra-
8alah-ma.6qlah yang BlfatnyE prlrEip rna-
Eukan inl dbanpall€nnya dalam bdir-bulir
toEondiri dengan urElEn argurnentasi )rang
dbustn Eecara sirEkal dan padat Sslanlut-
nya kanlluga m€nyertakan usulan uaulan
rodakaionat atas bgberapa pa€al yang
ascaaa pnn6ip nEnun rl kami p€rlu dlrubah.
Per8oalEn merdasar )ang tddaFt pada
UrdarE-Urdang Pailol dan Golkal Fda era
Orba adalah penerfi.En g€cara cleffrfiil nama
danlurnlah paJpol, yakni Per8atuan Pemba-
n$man (PPF), @longan lGrla (Golk6r) dan
Psnal DemokraBi lndon€sla (PDl). Koten-
S€telah gerEkan r€IorrEal lBng dLnolori
olgh dLtrda kampus. khustrsrl,a nElESbura,
berhasll membgrhentkan Soehado dari
labalannya s€bagal Prcslden Rspublik ln-
donoEia, maka agenda rotorm€si dalam
bldarE poliuk adalah mengisilagi lembag&
lembagad€mokaai melaild @ku r@lyarE
demokrads, lalr,lulur dan adil.
Ssb€namya upaya rorormasl dl bldang
polilik, teRiama roiormaai dalam huknn-
hulqlrrl polhk harus n€n!€rnuh tidak hrang
drri 30 Urdang-UrdarE bidarE poltk bartl€n
luga amandomqn stas UUD 1945. Tatapl
farE paling nEnd6ai uttlkdlahkEn @a
8qal Inl adalah drlalcrl@n)'a p€rubahan es
tiga UU bidang polhlk yaitu UU tentang
Patai Politl tru tanbng Pendlu dar UU t€f}
tang Susunan dan Keduduksn [rPR, DPR
dan DPRD. Ull berkeyaKnan bahr/a rstor-
masi merryduruh dalam bldEng politik dan
hukum dap8t dllalorkan oecara leblh balk,
teraiah, dan 6btomatis,oleh pelaku-pehl(J
politlk yang direkrut molalul mokEnisme
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tjan yang dsmiklan rngrryebabkan wadah
asplra6i po,itk sebagal wahana demolsa8l
ddai memadal sana sakall. Sehantsrrya
UdarE-tldatE lcparbiat ht tranya nEr!/d
pets)rarabn mintnal h'gl bsrddnya palpol.
Junlahnya dak tEah ditetaplqn sgcara
definitit agar parpol bls€ tunbuh dEn ber-
kembEng sesual dsngan perkernbsng8n
aspirE8i ma5)€rakal Jumtah yeng tuat de,
finltif inl luga dap€l mempermudah turbuh
d8n mgtnya parpol B€6ual dongah porkom-
bangan dukungan Efiadap parpol yang
beGangkutan. Jika sebuah palpol 6udah
tdak rEpr€ssrfadl sepoI0 yang dlalaml PDI
pada p€milu 1 997 (harya merdap€d lorang
dad 3ol. suara) maka palpol tecabut ss-
han6nya mernbubarkan did ahu sgtid6k-
tldal(Ilya tldak boleh monglkutl pemllu.
S€baliloya aspirasi laln yeng mgrdapql du-
kungsn b€sar sebagai pa4oldapal dongan
mudah memproklahaslkan din sebagal
paFoL
Adartya lembaga psmbina politik yqng
dihlorkan DQdagd rnglalti Otreklorat Salal
Polldk (Scpol) dari tngkar pusal hlngga
daerah menyebabkan paeol Belalu beEda
di hwah bayErE-bayang koloasaan pome
rhtah karona kerapkall okslstonsl pa4ol
diintsrvgnsl p€merlnlah oobagal p€mblna
poei( ktterverEi iE Berr€ka! bsnpacanpE
Engan yarE imporatif dsn aangd menon-
tukan s€perd penlatuhan plmplnan partai
molalui ckayasa dan sgleksitak hngstrrg
oleh pemerinlah ah8 kandldat paiai yang
bolsh atau ddEl boleh dlpllh.
Undang-UrdarE tlorEr 1 Tahl'fl 1m6
yang mengatur tenbng PenJllhan tJmum
(Pemilu) luga barryak rnengandung keku-
rangan dan kelomalEn dan hants 8€g6ra
di8esuaikan dongan tuntutan retormasl.
selama borlakurrya Undang-Undang lnl
p€rBoslen yang sgla.lu munqJl adalah tidak
,81(rya pslalGanaan p€milu. Kecurangan-
kecurangan yang te4adi dari pemilu ke
pemllu tetap tldak qda tndak lanlul dan
fr9tlyd€6ahn yer€ 8ur@uh€lErgguh M6, Ei
d€rEan keErtusn urdsrg.urdaru.
l,lssalah pokok yang terledl dalam kaiun
dongan Undang-Undsng pomilu ini adalali
bdadfrya prcs€8 pqmlu yarE tk al lujll, dEn
Hak 6rfl kglem m.rdruyaFrEbdsb BirE
kal tslah melnb€rl peluang bagl timbulnya
kecuraigan-k€d.rrangan yErxg dh,adEhi de-
ngan peraturan parurd8no-undangan yarE
dibuat oleh pontodrtah. Akumulaal kecu-
Iargan inl terus m€ningl(al dan m€nJadl teF
lindu'El se.aIa torrEl korena panilia p€milu
dHorntEd deh FrErintair EsdarEl€n eatuj-
panai polidk tdak dlb€d tunosl ]rang slgni-
fil(an dahm p€nyelenggataan psnilu
Mas€lah lain yarg p€iu sogera dgarap
I'Il.firk ds6uElkan d€rEall t drtulan r€ orrllGi
adalsh Undar€-Undang Nomor 16 Tahun
1 9@ tontarE SltgurEn dan Kedudukqn lrla-
IeUs PennusyawaEtan Rakyat. Dewan
Perwaldlan Rakyal dan Dewao Penrakihn
Rakfat Daorah (Susduk MPR, OPR dan
DPRD). Urdang-Undang Inl b€4.ak m€m-
borlkan Fluang kepada penErintah untuk
m@nasarE bryan-brqarrva di iJhlel,s Per-
musyawar€dan Fl€k)€l (MPH) dah Dewan
PerwaXilEn Ra@ (DPR) nElold pongang-
keia[ Jd@ dbhlru]aEl lt qnlah arEge MPR
yard dlangkal oloh pr6idon adal€h 57,5 %
E€dangkan yang dlpilih ltDun dsngan pq
muu yang fidak lulursebaryak A,,5o,/o. D6
ngan kordlgurEsl kekualan dl MPR dan DPR
yang latdr dari UrdarE-Urdang Pemilu dan
Susduk MPF, DPB dan DPHD 6sped ltJ
mEka sgngst sult dapat na.ndi kodDl yang
etekff left adap proglden.
D€rEan brrEd kehm@;aan )@E sepdd
itr pEldb 6€6s!arnF MPR &n DPB bukan-
Iah represenhsi pgrvrakilary'p€rmlr8yawa-
ratan lakyd molahkar replEs€ntasl perua-
kilan/permusyawaratan prosldon. Nams
rakfd ttan)€lah dpinlqm t mfuk rrsmbonkan
lsgldmasl tonnal dalam p€ngambllan ke.
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trltusalL Dalam l€€d8an demikian rraka sult
nienclptakan r€kanlsme cheks and M|
arcesdalam hubungan MPR/DPR dengan
pre6Een.
Kelernahan-kelemahan )€ng ada padE
rrasa undang-undang lama adalEh Edajrlra
porEarEken ke€ftggoban MPR, DPB dan
DFnD tanpa molalui p€milu ABRI langsurE
rnendapal Jdah 75 l{llsl dl DPR bnpa tErrs
kn pemllu dan tanpa klterla yarE lelas rE-
ngapajunlah terBeh.d 75. Padahal lika bu-
kan ABRI yang duduk dalam keanggotaan
DPR hanE meruFkgn rcpr€€sntasj dad 4{I)
ribu euara (pomlllh) dad pondulongnya.
S€danol€n ABHI yang lumlahnya klra-kira
69t0ngah luta langsung mendapafkan jdah
75 lqrsl. Padahal kalau nEu proporoknEl
@h hdd ABRI d DPR palrE baryak 2 o@rg
dan lumlah 75 lnl menJadi dua kall Upal dl
MPF. Flal demlktan menunlulder, bahvra dll
polilik ABRI relah berp€rqn s€bagai p€rpol,
Oari ordr.d hubungan kelernbagaa4 ada-
nya !^,akn ABBI yang tdak dpilih oleh r6.hyql
lni menjadi aneh sebsb adanya DPB itu
rnErnud p€san agar h beranggobkan orang-
orahg yang dlpllih oleh rakyal Dl samplng
tu lil(a MPH dlarEgapsegsl ls,nbaga!€ng
brfirEgi dan membaward Pre6iden, menladl
tdak bpal Jlka ABRI Fng lElas-lelas di ba-
wah prgsld€n beranl menga!!€sl. m6n€g!r,
bahl€n minb petangglrqiatvaban pr6id6n,
k€q.rali dslam kondEr yang Gangat memak-
oa. Dalam keladlan turunya so€hano
sebagal pr6lden, dapat diiadikan contoh
dimana ABBI 6ebagar frakol baru
mondulsng s€telah tdak dapat mangelal
dan Ekanan. ltu pun nEsih s€mFdenened
oleh Panglima ABRI (Pangab) yang
menlatakan, bahura pemyalEan pknpinan
DPR merupakan pemyataan hdivldual
meskipun disampaikan secara koleKil.
UtJs€n golongEn }?ng jumlahnyB lidak
s€diktl luga dlangkal pr63lden tanpa krtbda
yarE jelas. S€harusnya ada ukularFuloJran
tsrbrtu LrtJk dseh.tsehgaj goloruan yarE
dapal memilild wahl di DPR dsn pertsntuen
$/Eldlnya Udak dberdhkan kspada prBsidon
rnolainkEn k€pada lonnn tordnggl darl orga-
ni6a6ugolorEan yano botEanglo.rhn, yang
rErdIId basb arEgcta dan legitirnasi huloJnr
LJtrsn deDhruga leblh rneruFkan le
pre6€nh3i orang-orang Fng m€rupakan
@/at!an prcEiden ssp€rli Panglirna Daerdh
MIEi (ParEdam). Gubemur dan Kornardan
Reson Miner (Dan Em).
Pengorganisaalan MPH dar DPR luga
rEnlad rnasahh tetEendlrl l(arena kenaft
dshn anggob torkoopta3l oloh kaksl di ma-
rB pamyaraan-pemydaan perdapd halus
dllal(lkan EElalLd traksl. B€gltu pula k6.
mungkinan r@ll slau @naikan anggoto
E rhr waktu yang syaral-Eyaratnya ljda.k
tanya teqant[E @a lGadaan pnbadl d€n
kehendak anggota MPB./DPR yang bor-
Eanghrtan meltDakan s€lah satu p€nyebb
rErdulnta lemhga permGyawaratan/por-
rraldlan raISIaL tlal hd EEny€bebksn anggota
MPR/DPF msnjadi tidak berani mengambil
rcGil(o r.rfltukdrecall datam mengemukal@n
pandapat-pendapahya. lhl 6emua me-
nyBbbl(ann Esi kor rol MPR/DPR menlad
lemah dar mandul. Sebagaimana drenca-
nakan balwa pada bulan Mei 1999 akan
dilalGanakan Pemilu dengan bordasarkan
pada undang-undang yarg baru. Untuk
melaksanakan rgncana pomllu lersebul
pemorlntah telah memporsiapkan dan
monyuaun pakel Bancangan undang-
UrdarEParblPoEi( P€injludanSrEdukMfrF,
DPR daD DPRD. Pak6t undang-undang
terEebuf Estelah merdapafkan pqngesahan
dari DPR akan rBnjadi laldas8n bagl p6lrk-
sanaan P€rnilu !,ang skEn dalang.
UrfrI(m€{EtEsfl€nr.qdarErurdarEyarE
baik dibEli dan dil!,irfE tinggi ol6h ssluruh
deirEnbrEEadpgrlul€n Fdsipasl masra-
r9ld rntrk lh-drErvumbngkan por ldran-
n!ld, kihlsusoya p€ra pakar atEt, akademial
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d bldang tor8ebul Oleh karena lil Utl me,
rE€a mempunyal tanggung iawab uhtuk
membodkan rrasuksn agsr l'trdarE-r[darE
yarE al€n disshks! m€nlad LsdEts-LiidarE
btbajk Pokok-pokok pikiEn lreng dsantpai
kan Inl rErupskan ha5ll kalan tgrhadap tga
paket RUU polttk yaltu UU Parpol, Pomilu
dan Suduk MPR, DPR dan DPFD yEng
telah dlslapkan oleh p€rnerlntoh.
RUU ml Poltdk
Pokok_Pokok M'@hi
1. P€rsoalan mendaEar pada UU PErpol
dan Golkar ( UU No. 3 Tahun 185 yar€
merupakan hasll porubahah UU No.3
Tahun 1975) ad9.lBh F€netapan 6€cara
dgfnidjLEnhhFrpolyarEdaldudarE-
undang. Seharusrrya Bobuah undano-
undang kepatolan )rang paling pokok
adalah nEmual ey8ral.6lE al b€rdrdrrya
pa(ai dloedal hak dan k€rmllbannya.
Dengan hanya monyobut dga paial
socala dofinhit s€bsriarrya UU ini lelah
rn@Uup befl(9rrtarEn)'a !"dah aspbasl
yang dapat mongagregaai dan m€ng-
grdl(lla8ikan ksp€dngar masyaralat.
Sacara rnerdasar, ini dapd dkatakan
membolenggu hak-hak poltllk rakyat
untuk msmbangun sarana demokra-
tisa8lnya sgndlrl.
2. Seharusn),A s6butn udang-udary ke-
padqiarr g€lain e€rara tegas nEnlrebd
6smur oraospol sebagai parpol, luga
msmbuka ksmungkhen bagl bubamya
paeol karefta tdak nEida@ dukmg8n
yErE layak sakalEus EEmbuka Flua.ng
bagi tampiln)€ parpol baru iika meda-
pat dukungan besar darl r€b/ql Jadi
bukan nieriGtapkan c€.ara dgflntil umiq
trEu d8u tdal n6u, harua dbrima olqh
rul(ya!
3. Adanya lembaga pembina polidk yang
dllahlkan Depdagd melalui Direktorat
SGial Politl (SospoD dari tngkat pu8sr
hingga daerah m€hyebabkan parpol
E€hlu berada dt ba,rEh bayarE-bayarE
kelolasaar p€nierlltah karEna l(erapkall
eksisbrui parpol fuirrBrEi penEffiah
sgbagai pamblna polltk. lnteryenBl itu
sgrlr€lGll berupq campur tangan yang
irytFldl dan sarEat menert l(an s€ponj
ponlafuhan pimplnan pa al molalui re,
kayasa dan selgksl tak l€rEsung oteh
psat9rinbh ata! kanddal parhl yano
boleh ata! Udak bolgh dipfllh.
4. Partal politik yang bqrda8arkan pada
ouku, ag€fta. e6al kotfifian, dan arnar
golorEar, khusLErya yarE berl€iEn de-
ngsn agana perlu rnsndapatkan k4lEn
Fng lobih rnondal€m. Hal hl ddasarkan
pada pqmlkiran bahwa aganE nEn pa-
kan Fmhs),8bn bblbs trrtEdap 6uatu
kolaki@n yang monyangM @p6k k€-
hidupsn dLria dar allirEl S€rmE ajalan
agama sol€Ju mongala*an kebaikan.
MrE{rlrryaparbi pofilik@dasaragarE
tidak p€rlu dikhawstrkan. Di beborapa
rEgarE l€jn eep€d Bdada dan &nrE4
tdak ada hrarEan untuk rn€ndirikan
padai politik !,ang b€da6ark8r agama
tertgnu.
5. l-lak.hak pa alpolldk
B€l'.rn dicantmkaIrlra s€€ala ekspllslt
hak p6rbl pofidk rst rk rElalai€n kormol
t€*Edap keblalGn pomadrtah lni €rat
kaiEnya dsrts€, fungBi pafti politik s6-
talai psryalLEaspbad 6qgob Frhnrya
6. KeenggotrEan PNS dan ABFI dalem
padai polfik
Dengan mengacu pada pasal 27 ayat
(1 ) UUD I 945, meka sstbp rvarga no-
gara berssnEan kedudukannya dalam
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hulqm dan pemsrinhhan. Olelt kararia
itu b€lk PNS maupm ABRI tstap dbn-
kan ke6€mpatan Yang s€rna msnladi
anggota paftai politilc f,lamun ketka
al<an duduk di dalam lalatln Fnourua
par&l mat<a sebalknya keluar dari PNS
maupun ABRI.
7. PerEaBasan
PdEEwEn yarE dl€lsi€n irahkamh
AguE UA) serE€erya han)ralsh Fng.
au,aEan yarE b6rBihl rBprdt. tidak bsr-
sflat pr€vgntt Jll(a pengawasan telEs
hJtEntEUkyErE bls,fdprEErdr.l"far
te4adl kemughnan nEngarah kopada
trdd(Elt lnbryerEl s@ert yarE dhhiqn
p€rnbina polltk pada masa lalu,
8, Pembektian dEn pembubaran patui ber-
da6ar pasal 1 I Ld, 22 RUU: 1 | Pemb€-
hJar dan p€mbubaEn Patul tdak Fdu
dilalq]kan ssbab bortgnhngan dengan
hak-hak polldk ral(yak Pengadilan 66
mestinya tidaklEh dlberikan hak untuk
mel€fukanprnhloJandanpernhrbatan
parhi politk Pemb€kuan ahu pembE
baran paial yang dlmalGud terBobut
harus rnolalul prcses huloim yaknl m6
lalui psngadilan.
2) Pembubaran dlri b€rdaEar paEal2S
Rlru.
f\obntuan pasal23 yong meneniJkan,
bahwa partaj polltik yano mGmperoleh
sdcnarE-lcraEn),a5%dal8mDPRlratE
dprlih dalam pgmilu, membuba*an diri
eu beEabrng dengan parbl Fffr(yarE
Iain ogbolknya dttlnlau kemball, Oalam
pomllu yeng akan dlletGanakan'lah'x
depan tentmya banyak palpol yqng b€-
lum slap bdul u.trk rndakd€n k{rlsofi-
dasi. lGlenluan telsebljt mungldn akan
norEunturEkan parpol yang tshh ada
sebetumnya dlmana moroka lolah dan
maaih mempunyel infra struktur yang
baikoampal ke daerah.Oeh kaBna itu,
Frpot yarE tidak nEIIE)lhi p€IByardandi atag sebaiknya tidEk haru6
rEmbuhrl€n dn dau rrtrqgiah-Elgl(an
diri dengan pa$ol laln, tetapi dlbori
keoEmpatan satu kall lagl untuk
rEngihrti psmllu barlkuhya JarEka
rralfi, 5 tahun rnendatang meruPakan
waktJ yano cukup untuk molakEanakan
koisolida8l.
t sulaluoul,Er
1. Penanbahan pasal 1 BUU
(1) Dalam Undang-Undang lni yang
dnEk8ud d€ngan:
b. D,emokasl PancaEila adalah
suatu talanan nilal-nllaj yang
te vujud dalam pmsos penye.
lenggaraan pgmerinbhan dan
rEgara dengan membedkan pe
Uang yEng b€sar k€pada rak!€l
qtukbsFanisipasl ehif melald
Erbagal elerien€lemen demo
I(ai )rarE dd6ai@n Eda Paft
caBila khusEnya eila koempat
c. Pendidkan politik adalah Buatu
kegilrbn yarE merEatEh kaada
penyadaran akan hak dan ke-
waliban 6€laku warga negara
soht@a rnernpunyal rasaung-
gungjawab dsn lkut msmillkl
perjalanan barEsa dan negara
d. MPR adaiah t lalglls
Psrmusyawaratan Rakyat
e. DPR adqlah Deruan Pelwakllan
Fal(yd
l. ABFladahh ArEken Bsrs€r@
n@ubIk lndonesia-
(2) Pafiai ponik s€bagahtam dmaksud
dalam Eyal ( 1 ) eub a pa.6al inl, mem-
pwlrai lGdudukEn lrarE sama dalam
proses ponyelenggaraan pemerin-
tehErL
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(3) K€dsu,stEn Partal Polhik bsEda dl g
hngan arEEptE
z Pgriambalian pa8al2 RUU
Peflu sda penarnbahar, bhrra Gelsln
b€l€€E8l€n ParEa8fl4 Parpol IIEB tlarug
bo ardasal@n pada koEttusi n€gara
ReFrbllk lndon6la"
Pananbahsn pasa.t 17 Rtru
Hal yE 
€ 
p€rl! dpoffi€n dalsm pssal
hl adslah barrvra Peruairle.en Frpd di-
hkl(an oleh EEadnen dan rEruPakart
pengawasan yE !g bordfa! rgprBlt m9-
lalld pros€s hulun dl pot€adihn.
10. Penarnbahan Fd8al 18 8.d. 23 RUU
tLsl-hal p€.tling Fng psdu dlpefia$kan
dalam bab kn sdElah:
r) Pads prinBlpnya partal politik tidak
boleh dhlbtl(Er, lerenamelanggar
hak potitik ralqat Ko(Ilall partal ttJ
s€rdrl yang rrErlbl&rksn dtl. P€rF
bublan dapat dtlskukan apablla la
lem)rala lglah !E bukd melalc/kan
tindal€n yarE barfedarEan dEEEn
Ud€rts-UdarE, riaka Psngsdilan
nErq.nlat lffi Egan unt Jk nEn-
tub8rl(anfiYa-
a Panai politrk fang d@l rErdapat-
kE dulsEan 6ekuratE-lq.r8tEr!€
3 o/. kut8l dalsm dsE l Ysng dlpillh
l6xal Fm u. maka h dbei k€s€m-
patan 1 (sahr) kal laglunulk msng'
ikuti pEmllu bsrikutnya. Apabila
lsmyata la tid8k dapat mencapal
6UarE 3 70 nEka h Eak bqhal( [E6Jk
rE!6d P€6€ft4 Petnilu P€dods brl-
k bya atau rnenggaburEkan dr,i
de{tgan Faaj lah YEE iurnlah 6uata
DBrqosbunEan itu m€ncapal tdak
b,ang dad 5 oA kur8l di DPR.
11. PsnEnbhan pEsal 24 RUU
Pada saat borlslofiya UndarE-Unda@
in! PPP, Golkar&n PDIo€bagel otgani-
s88i s@ial politik m€nurut Undang'Un'
dErg Nornor 3 tahun I 975 dinyatal€n
tidak P€rtah sria dan haru8 mendahr
ulang di Depanslnen Dslam Neged Rl
(Depdagd) seBual dengan psraluran
ygng bsdsku.
3. PorEmbafEn pasal S Rtru(l) Tuluan Pert J Polilikadalah:
a [rqdoong beienbarEnya k€-
hidupan derokrel Pamaela d
rEgara kesatugn Rl
4. P€rEmb€lun pasal 5 RUU
Ssliap warga negarE Republik lndorE
sla dapar m€ndinkan paiai polltk de-
ngsn Eyard Esbagaj bnhlt
c. mqnB8ydlaEdapetduloJng
Eekurang-kurEngrrya 50 .ibu
angota di Jewa dan 26 nbu arE'
gota 6 luEr JawD dan telah bor'
umut 17 tahun dan al,au audah
ka,.!in )rang dibuKikan dsngan
tarda kaftJ anggota Panal.
d. Harus msmllikl kep€nguru8an
yarig bl8€ba, oohJtangihtratE-
rya d 1,! ProPirEl (Daetah Tlng-
kal l) dan sekurang'kuEngn!'a
sElengah lur{ah .-'d8L
5. Perubahan Pasal 6 RUU
Pendidan portal polttk ddak boleh di'
dasad@n pada euku. er8.l kdu(,tan d8n
anEr golongan.
7. Penambahsn Pasal 11 RUU
Panai politik bertr8k:
l. tirlslalokEnkonfolterttadappo'
nlrelsngga.aan dan kebilakan
PerE irbh.
8. P€fiambaharrFsal'l0RUU
(3) Pggawai Negeri Slpll dan AgRl
daFaf menladl arEgoh FrEl Pollik
No. 10 Vol. 5 D l@ E3
Rldeen Khdrendy & H. SlE nEadt
Potokfokot ttroalah
1 . Tuluan psdlu
Ketentuan dl alas ldak borahbot bagi
k€absshan anggob DPR yatu blah
dL
RlrU Pemllu
pancoblooan tdal ada llEkani8m€
psnganarEn sg8r pertdtmgan bor-
jabn bsnar. Kenudisn p€fiIturlgan
yan8berE 0dal( ada lardrian hlnla}t
suara tuJ dspaf Bampal ko tingkat
PrJssl s€cara utuh lidak berubah dl
bngah lalarl. Banygl tgrlad por.
ubaharporubalEn di lsryah l€lan
yEng dll8i(rl€n oleh oht,n dan ter-
q@leFarqda,|GkEqrarEei
itu Udak periah .ffndat'lanJut se-
calasl[Egul}slmgguh Es]rirgatgF
lad ponjarahan ma.6Eal dan k€.u-
raiuan besar-basaran ab6 hasll
tErtft.lEEn sJara. Hal hi b!@ ka-
reftapS,l a !€rdlu bukEn lembaga
yarE rEtsal dan Isr.rbaga fmanhrt
esraBla tldal djbsi tempat untuk
[EhhJkan pe4awasan. Parnyddsk
tglEh b*@ph8l FnErlntah kargrE
l@tJanya Edahh pelaH pe,r€ftnah
6€pord halnya keua Lembaga Ps-
mllihan Umum (LPU) dan Psnitia
Perdlihan lndorEsia (PPD.
a Aga, calon arEgots leglElalil lrang
al€n dbah fu bsnar+gnar m6rr8kil
daorah tortglltJ dapat dhnut slstE ,
dstik da-l,aln altEn calon telEsbd
betul-bolul bgrassl dan be empat
tnggal dl kabupaten/kotamadya
atau kecamatan aaal calon.
S€dsrEkan penentran lurdah r/laldl
rakyat dalam pomilu ditEntukan
aecaE pto$rdonal data,rl afian
p€trErtlan l@arEgolaan @U lun,ah
kursl pada lembaga logeslafll
ter8eb'Jl b€r.ralad€n FrirEkd otau
tankiE Junlah suaE tetEntJ.
3. Pen,€ler€gal"apernllu
Penygle4gaE petn[u s€bagaj stuktut
slslEm pgmilu p€rlu dinotElkan !€slsl.
rrya dengan lalan memb€nt* panlta
yarg olonom alau l(giasarna ysrE se
Dalam koIlteks UrdarE-Udang Dasar
(UUD) 1 945, psmflu msrupal(ar pros€s
phik Bebagd 6€rana nBrrru pombon-
h*an lembaga-lenbaga pgngemban
kedaulatan rakyal (MPF, DPR, dan
DPRD). OIeh kar€rE itrl| pendtu tidak
iEnys EtuiuEn nsngl6l 
€lau rn€millh
srEgoEarEgota OPF dan DPRD, tsbpi
luga untuk angnglEi kesnggotEan MPF,
khlsusnya a,tggob MPR yarg beraral
darl golongan dan dusan da€rEh.
2. Sbtem p€milu
1) Permas€lahen pokok pada per tu
yang lalu seboEErnya bulGr tsrl€bk
pads 6i6tem tEmilu. malalnkEn pa-
da prc€s pamllu yarE lidak donD-
kratls, tldok Juiur, dar tjdak adil.
Silst langstmg dsn laha6la secara
umum hanya to48dl psda deuk pen-
coblosan, oedangkan Eebolurn dEn
E€Eu'l-tEta itJ ftash banlrak colalF
celah yang dapst dlterobca untuk
rulal(Jkan keq.E-arEaFkeruE E@f
E€hingga keJuluran dan k€adllan
menladl ddak ada- Sebolun hrri
p€ncobloGan misalnya telsh tsdadl
b€tbagal rel€yasa, Irdmid8i rEtuk
nBrdEh &rrtidak rEnilh kort@t
tenentu, p€lakaanaar kam!€nyg
dgngan la8 tas yarE bgfted4 dqn
eebagalnya msnyobabkan pada
B€al p€ncoblcsn baryak p€ndlih
yang lortekan seara pslkotogle.
KerruJdlan sad E€lElEh FhlaataEt
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bnbarq di alllara sEgenap urBrE p€selb
F,emilu lalnnya. Prinsip saling meng-
ae,Eddpalt dcr dahrn rEehrhJrEzr
atuIa s,tuktur barsaryh,hn. Cara lnl
akan menjamin pelakeanaan pemilu
yang juiu, dan ad.
4. PendaIErEn pemilih
Langkah stau tahapan pr6e3 p€mi,u
p€itu dar8hkafl dalan rgd€ rsrffi rk
lembaga parr/akllan untuk msUrdl.gigl
dar nEfiFrtuarE,(Bn l@ingan rakl@
Dalah rargl€ itu p€rlu dipoEunslan
si{ern perddatan di lrarla calon p€rftE
aldil. BUU por lu sskarErE EErEguna-
kan nekar $rE pgndanaran pssit, d
maria .Elq/d msmrEgu panitia pedat
taIan b€koia aHll menwsun nama
p€rnilih yang berhak
5. Per8lararan.elon
Unive6itas l8laIn lndonEsia (Ull) mon-
duhmg pqtingnya loyatitas dan ks-
Bsdaan aalon tertEdap dtada prokla-
masi, pancasils dan konstitusi 6€bagai
syard utaflra- Flal b karcnap€r lu kitr
bukaniah ditu ukan uttuk mgmilih waldl-
waldl ral(yd guna memb€ntrk n€gara
boru dsrEan falsalah negara baru, tstapi
haiElsh nEnaamlnkan tetap togaloya
Pancasila dsn konstitusl.
6. IGmpanye Frnlu
DaEn pasal 23 ayat (3) RUIJ Psmllu
dttontukan. bahwE dalam kampany€
fdak bol6h dpslria8€lahkar ParEaslla
dan UUO 1 945. Pola plklt ssmacam ltJ
brrlp8lary8 ms6lh rnerEthd paEdlgma
larra yang met€anggap UUD1 945 s€'
bagai EasLraSJ yang'sarral. Estdngga
tid€k @ngkin erhh aPlagl dgsldkan.
Padafd E€uai dengan PgrkombaJEan
zafian dan untuk menciplskar talsrEn
p€merlntEhan yang lsblh dErnDkEds
eudah bahlak psrdkkan €.ken FErlunya
alnsndqman t6,tudap UUDI 945.
7. P€rEas6
Oalaln Rancangan Undang.undang
P€mtu bb IV (PerEorganbadEr) paral
1l ayal5 perEs*E5 nigrupakan bagi{rn
dari Eetlap FnIia. mdal darl Panfrta Pe
dlihan ldone8ia (PPl) BanFai pada
Psrdrb PEmLr€dan Sl.rE a (PPq d ke-
camslan. Ketgrduan itu agar dlubalL
tloulantlsulan
l. Perubahar pas€l 3 RUU
Pemilihan umr.nn bonulurn urtuk rB
milh aJqgoE DsrEn Pemakilan Ralqd
(DPB) dan [rswan Pe ,Ekilan Flalqal
DaelEh (DPRD) 66na Uusan DasrBh di
[rAbI6 PsrnJsy8Yvaren tuM 0rPR).
2. Perubehan pas8l4 BUU
PemrudilalGarial€nd€rEan riqEguE-
kan sbtem peftEkilan bodmbang sdiap
5 (limE) tahun 86kali.
3. Perubai'an pa6al S RUU
Pemllu dbelenggarakan beEama oleh
Preslden donoan panaj-panai polilik
p€seda pemllu dalam Egmangal k+
bsGamaEn. k€ksluaEaan, kEiuruan dan
k€adilan.
4. Perubahan pa6al 11 syat (5) RUU
Perlu ada psrEgasan bahwa Panitja
PgtEar€s y€r€ olqtom dan lrdeperden
5. Perubahsn pasal 13 RUU
Perlu dp€Eunakan slstem Elel6el aKil
dalom p€ndaftaran calon p€mlllh.
A Psrubahai prr€11410.16 RUU
ABRIrE npJnldkedrJduiqn yaEsarna,
rErnpunyal hak monilih dan diplllh.
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7. Penambahan pasal '17 RUU
PErlu ada ponegaaan, bahYa calon
anggota oPR, DPRD. dan MPR t[ltuk
UUBan Dasrah harus beEral dan ber-
Em@tr@al di lGhJp€d€rvlGbniadh
&r lGcar@n dl rrana hdhalonl@L
8. PerEmbah6n pasal l8 c RUU
Sslla kepada clla-clta proklamasl,
ParEasila, dan UUD 1 S,6.
L Pasal23 ayal (2) dlhapug
10. Perryempumaan paral24 d'fdl2
Ssharusrrya berfufiyt had p€nl[Ed8n
suara dlb€rlalqkan sgbagal tiari [bur
nasbrEl.
Fl,l, Su8lman dan Kodudulan uPR,
OPF DAII DPRD
Pokok-Pokok Masalah
1. lGmposlslkganggohan
Se,ama ini yarE salalu meniad soroian
dan krlUk masyarakat terhadap UU
Susduk MPR, DPR dan DPRD adal8h
ma8alah kompooBt k€arEgean MPR,
DPB dan DPRD. lGar€gDban lernbga
lni ada pembedaqn, ada !.ar!g dipinh
lryat pamllu. ada yang dlErEkat dai
ABBI, utussn daer8h dan golongan de
ngan krileria yang ldak jelas- Untuk
anggota yang dpl0h rrBlalul psrdu tidak
ada psrsoalan, tetapl umuk a4gota
yang dlangl€t (ABRI, utus€n Daorah
dan GolorEan) l€blh banyak bsGarnwE
darl Ealora pr€sid6n. Pada masa ORBA
anggota MPR yErE dlangkal lgblh bs-
nlak daripada !,atE dpillh. Monurut UU
No2 tshun 'l 985, lumhh aiggota MPR
dltelapkan dua kall arEgota DPR yaitu
1m0 orang, )angErdid dariSmEr€g@
DPB (4x) yang dlplllh melolLd pamllu.
1@orarE darEl€l). ArEgob DPR yarE
dhngkat 1@ or9rg tBrsebd dE rbi[€,l
darl GolorE8n tGrya ABHI, pongiang-
k@n ryE dltotapken oleh p!€lden ata8
usul ParElima AngkdE r BorEanlaE
SbErya y€rE 6(x, orang, dlanol(at oleh
p!€s&rsn darl l'[rs{.d ABm, tjtJsan llarah,
dan Utusan Golongar.
Hal lnl rnonyobabk8n p€lsl MPR se.
bagai lembaga E tinggi n€gara berada
dl bawah prgsidenfqks€kuttf, bukan
sebalilar!,a. MPR rEnjad l6[ibga 6Hs
yarE l€blh banyak msnyuaEkar kalEr}
tingan penguaEa. S€dangkqn DPR,
E€panlang ORBA belLqn e€.ara AtirEl
msnjahnkan fungsinya Esbagal wstil
ralq€dyarE llsrylEtal@n ased ralqd.
nerEawaal perErlnlah, don risngslu-
k8n gagg8an atau hbid't dalsn bentuk
RUU. DPRD juga belum opdm€l dan
Ir8fu 6srbE 6€bgal Fl€rEl(ap dsn l(8-
pordryan ksf,a dsotah Pcbl DPRD
Boelal hgian dan lErierhbh &slah(Bebagalmans konstukBl dl dahm UU
No5 th 1 974). dan 0dak merEdms p€r-
hnggutgJaBabsr darl kepala daeralr
tglsh mernpad€rnah tEbl Elm, DPRD
tgrhsdap kspala darrEll.
2. Pimpinsn MPF dan DPR
Pongorgants€alan MPF dan DPR luga
nEnlsdl masslah tEr8qndlrl. P€ngga-
buEsn plmplnan MPF darl OPB salail
ag€k rarEu drlam polal(asnasn tugas-
luga8 sghart lEn i'Jga lalah merdorcrE
Edpbnya semaram p€ndarEan bitula
MPR hanya b€keia dal6m sldarE-sl-
d€ng r@mt Porarrar ftaksi dal8 n perE-
oEanisa.siao luga tarlalu do[tlnEn, se
ttEga Fd4dFdapd arggda MPR/
DPR B€car8 pororangan ssdng ddsk
riempunyal art politds.
DI d8lam UU No, 2 tahh 1 gEs Cm$nan
MPR dan DPR dilabal oleh orEng yarE
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€enu,6€hlngga 6eftE nEnlmbdkon ke
.Eno&n. Kedudukan, h.rgs8, ws$.€nang
dEn ftrlgEi ksdua lembaga Inl lelaE bor-
b€da" MPR oobagal lombaga tordrEgl
negara berwenang mshgangkat dan
memb€rhentikan prEsiden dsn w6kil
prcoiden, nEr{nta petuJ@urglawaban
pr€6iden. mehebpkan UUD dan GBHN
sena morubah UUO. Ssdangkan OPR
kedudukannya selalardengan pr€slderl
DPR Udak dapd nBngangl€l dan nrern-
boftsntl€n pEslden dan r.laki preslderl
m€mlnta p€nang$mgjawabn preldon
dan wekil presiden. Kqreftangan DPR
adalah borsarna-sama der€an pr€sidqr
membud UndarE-Undar€.
3. PeEngkapan Jaben
Pgrangkapan Jabatan anggora MPFV
DPRderyan laffin ek6sl(ltil dan ABRI,
pada ma6a Orde Baru oudah blaEa kila
lihat mosldpun uu No2 Tah.m 1985
nlal8rang p€rEnglGpan itu. Sehingga
Iembaga MPFVDPR nampak ssrriacam
Iembaga kokorEbatan.PrEldok-prEktek
kollrBi dan nepotieme menladi hal yans
bia6a' b€hkan sstu keluarga ada yang
dndah l(antorke Sgnayan, kaj€& adilq
ana& lsteri. 6uaml, bapa( hu, keme.
r6l€D h6I dE sstanunya. PelErgl@gn
Jabatan ahggota MPB/DPB dengan
Jabdan ek.sekdit dan ABRI telah men-
Jadikan lembaga terseblt mandul dan
tdak a8plralif. Bagaimana mungkin s€-
orErE anggota skselodl yang kebgilan
juga anggota DPR/MPR al(an boBIkaP
krit6 dan voksi lethadap kebijakan-
kebijakan Prelden yong monyimpang
- Yang nota bene adalah atqaannya
sondlrl. Sementala poslsl dla Bebagaj
arEgota DPR TPR adslah rnemb€dkan
pangav.esan terhadap lalannya pome
rintahan. Pada poslsl demlklan yang
terjadi ad€lah mgnjqd alEt pombonat
dan kepedngan penguasa Bezim fro
Baru tslah mompraktokkan bontuk-
benbk KKN lEmplr Geparrleng kepgmim-
pbian S@fErto. SepanjaryFEnErtrtaltan
fte Baru belum pomah laporan por-
tanggurudaban Prosidan &olak ol€h
anggota-Erggota MPR. Apapun sepak
t€rJang kebiskan Prcsid€n, selalu &pa!
lffEira"oEtt MPH. BeftaSa FlarEara
HAM, rekayasa polltk, dlsk.hlnasl
kEbiFl(an el(giorri dat 6€@ia MPFU
DPR tdak mampu borbuat barryak
Sernua sudah igrc€kam olgh kshEsaan
yarE dominsn pada diri PrEddorL Jauh
hari 6ebelum pertanggunglawaban
Proslden dlsampalkBn kepada MPR,
lralci-fiEk8i d DPR Eudah nBrEaionkan-
rya l(embali. Sohryga laporan pedar€-
gurda$ratan PrBUsn )€ng nerupakan
bqu, uli lgrhadap kepomimpinannya
menladi kehilangan rnakna dan laporah
Itu hgnya fornalnas bolaka-
Keanggotaan di MPR dan DPR sangat
tBpat Jiks tdak dlranokap dengan ja-
batan-labatan di oks€hrtil rnaupun di
lernbaga Iinggi hntiya OI6h k€r6na itu,
bagi anggota ABHI dan PNS yang
tsrpilih menjadi arEgota MPR dan DPB
han6 dlberhentl€n dari Jabafan orgarDk-
nya d ABBI dan blrokEsl p€nErlrtahan.
4. lldkq@ll
t,lasalah laln yar€ sElaiu nEn ad bhan
pgrd€ben dsn kilik ma8yarakal adalsh
porgantan anggota anlar wakt! alau
blasa dlsgbut "r€caf. Dalam UU No. 2
Tahun 1S85 P€s8l ag dkqratal(an, b€irlrra
tEk recaX utJklaEld OPP er GolorEan
t(arya AERI ada pada oPP yEng bor-
sangh,@n 8bu @a Parglirna ArEkalan
Bereenlata. Pelaksanaannya tgrlebih
dshdu harus dirusysvralahkan dsngan
pimpirEn DPB. Adapun nrskanisrE po-
lalGanaEn r€calnyatdak dlatur s€cara
ilo. 10 \bL 6 O IS@ t7
Rldrvan Khskendy & M. Syanattdln
tegas dl dalam UU, yang diatur hanya
nEkanlsnE pongislan lollrorEan ku8l dl
MPF, DPR, dan DPRD.
D€ngan hak lnllah DPP dan ma8hg-
msslng OPP maupun PangEb mEmlllkl
kekuas€an ),ang luar biasa untuk me,
rocall angootanya yEng tdak solalan
derigan kep€ntlngalr lraksinya ahupun
Juga kepentngan patnerhtah B€berEpa
anggota leglstalit yang kdtb dan vokal
di dalam menyuE €kan aspirasi nEsya-
rakal Bglalu harus b€rhadapan dongan
ancaln8n recall. sopanlang r6rm ordo
Baru, lgmbaga inl cukup ofektit mtuk
rngnghala! dan momblmglam suala
sumbang anggola leglslat'l ).ang kritis
dan tidak BerEds dengafl eks€kulil, dad
tral€i manapun dia- l(olban-korbr dad
rocall pada masa baltl 1992-1997,
amrahh &EIenRrknirdlaJrnah.nEh);
Ivlayjer RK Sembrdng Meliala: Bdglen.
Samsudln (kotlganya darl F.ABRI):
Bamb€ng Warih (FKP) dan Sd Bintang
Pamungkae (FPP). Dongan sdanya
lembaga recall prGes demokrasl dl
lembaga leglslafit mgnlad niardul, as-
pirasi tidak tortampurE dan terea!.Ekan
E€calg balk l€rona 'tal(lt akar 
€n-
carnan recall.
Pereo€lannyasekaEng adalah apakah
.6call rnaGih dip€rlukan? Perlu dlpgrta-
hanl€n abu tdak rccan hafls d hd da!'l
dua kont€ks s€kElEuB. PerbmE, kon-
teks yang b€rdinBnai hukum, lGdua.
kontoks yang bordim€noi politik dan
ld€ologis. Pade kor ek6 p€dEnr4 r€can
bisa saja dikonakan pada angorota d6
wEn yaJE dlduga mor lld cacd hukun.
Misahya, melakukan psrbuatan ks
Fhafan. Pada konteks k6du8! rccal blsa
dkenakan pada anggcia yar€ dhnggap
cscat polilik dan ldsologb. Misalnya
fang bsrsanglobn dlduga akan blbuat
makar pada nsgara. Namun, recall
menladi tidak rBlevan ilka dl$EEkan
s@El'ancaman'bagj alEglta Domn
yang krltjs dan vokal dalam melE€pon
porsrolan-Frsoalan kenegaraan mau-
pun yqng Erladi didslam masyaEkat.
lraulsFuaulEt
1. UtJsan DaeEh
SJH/E bbrl| deEEIoS, utJran Dasah
harus dipilih dalam p€mjlu dsn tdak lagi
diarEl(atoloh PresH€n Gub€murGFb
Daqrah tldEl o!oma!6 menJadl UhJsan
dasrah, Rurnulan d dalam PaB€i 2 ayat
(2) lsntarE lutilah Utus€n Oaerah dl
MPR bagl s€llap proplnsl Da l ee
banyak 5 (llrra) orang dapst diterima.
Ur uk prc€s p€millhannya ada dua
altgrnafi. pgtania" Utusan daerah ini
dpi[h latE .!E 2 (dE) orarE oloh Eh/al
beEamagn pelaksanaan pemlu lGdua,
p€rnlllhan itj hanya psda talEp perEa-
Ionan, rn€kanbm€ solanlutnla drtohtr
kan oleh DPRD. Cslon tidak diambil dart
DPBO Tlngkar I tghpl dlmunculkan
8€bagaj calon tor8sndrl. Hal inl dimak
Budkan Bupqla wakjl yang ada di MPR
leblh vadalit dan rBplesertaft.
Untuk ltr dhrsulkan nnnusan pasal 2
ayal (3) dan (4) Eebagai bontut
(3) Anggota MPF Utrsan Da€rah se-
bagahEna drmkEud dalam ayd (2)
dipilih oloh rakyat bsr8amaan de
ngan pgmillhan anggota DPR,
DPRD I dan DPRD ll.(4 PgrErtJan kear€goban MPR utus€trt
Daelah dltetapkan bqrdasarkan
porlngkat perolehqn suara rnEslng-
masing calon.
2. UUJ8sn Golongan
Sebaibya dhentukan kdtorla alau p€r-
syal€dan nrasnrg-rEsing golongan )€rE
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dapqt memlllkl rt aldl dI MPR. Sehlngoa
ada kelolasan golongan yalg drnalGud
86peni apa. lGmudian, utuk utusan
golongan setErusrya lt8a dipllh bul(an
dlangkat oleh F'r€6ld6n. Kerena kalqu
darEldolsh Ftssiden,.lr[latdpas{kan
waldl ufusan golorEan adalah oralE.or-
ang lrang sealiEn alau dekat dengan
Presiden. Hal Inl dlpandang kurang d6
molsatis. Golongan Karya ABRI dapal
dimasukkar sebagal salah satu unsur
dari utusan golongan. sehingga ia tidak
d{Eldd€h Pr6idon @s u5ul PaEtofta
Angkatan Bersenlala letapl dlplllh ber-
saru-sama dongan golorEar}.golor€8n
yarE lah Adapun berEF jlsnlah arEor,la
MPH utusan golongan dengan ko-
butdEn 66cara proporaionsl.
Fumusan passl 3 ayat (3) berbunyl:
Calon anggoh MPFI utussn golongan
dipilih melalui psmilihan di antara go-
longan{olongian yang memonuhl p€r-
syarahn 9€bagaim6na diatur dl dalam
perd.Ean pondarE-LEdarE€n.
3, Pergantan arnar 
'.voltu
Psngatur8n pergantian anlar waktu da-
pal dadakan Eopanlang hal it, diguru-
kan se{ara obleldif dan propoFional. Dl
samping itu harus dibuat p€ngaturEn
tertang mekanismo pohksanaan darl
recal. Praktgk solama hl menunJukkah
bagi "korban" r€call tldak ada upaya
hukumnya yang lglas. KaE ns ala8an
yang dlpakal selalu b€rsltal polids, se.
hingga posi8i angoota DPR/MPF yang
ktds dan vot€l sangat lemah. Untuk itJ.
rumusan pasal I berbunyi sebagal
bonklt
(1) Anggota MPF b€Ih€ntl anEr waktu
Sebagai anggota karona'
a. msnlnggal durda:
b. ahs p€rmintaan sendd s6caE
Ettull6 kQ€da Pimplnan MPR
c. b€rhsnn sebsgal aruoola DPR:
d. tidak memonuhl lagl syarat-
syerat terEobut dalEm paaal 4
syd (1) brd8arkan kdelarEat
yang borwsjlb:
e. rElansarsunFh4anjls€b8gal
an@@ MPH derEan lGBtlsnt
MPR;l. borbual kelahatan, ms.l€r tor-
hadap nBg8ra;
g. terkena lalangan p€rangkapan
labatan msnuni kd€rnuan pa-
sal 35.
(a Anogola MPR dari DPR yang bsr-
hend antara waktu 
€obagalmana
dnEkond dalam ay.( (1), bmpatn),a
dilsl olsh .alon anggota DPR dari
OPP ysr€ ber€srgkrdan sesuai unn
pqingkahya:
(3) Anggota MPR Utaan daeEh yang
berhend antar waldu ssbagaimana([nul6ud drhm syal ( 1): tenpafnla
dllsl oleh c€lon dad Ljhrsan Dderah
yang ber6angkutan aesual urut
poringkahya;
(4) Anggota MPH Utusan Golongan
yang barhontl ontar waklu ae-
bagajn8ra dinakEud dalam ayal (1 )
tempatnya dllsl oleh calon darl
Utus€n Golongan yang bersang-
kJtan Essuaj urutan pEringkstnya;
(q Anggota MPR yang dlborhontkan
antarlr/€Xfu oebagplnana dlnukq.d
dalam ayat (1) hun, c,d,e,f dan g,
harus dlbukdkan tedeblh dahulu
kesalehan atau pelEnggarrlnya dl
lembaga poradrlan:
(6) Anggota MPn yang dlberhontkan
arfarlalaltu sebagaimarE dnEksud
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dalah ayat (5), dlbokukar semen-
tara keanggotaannF solarna pro-
6€€ p€radilan b€danNung:
(4 Anggola psngganll ardar waldu
s€baoahnana dlnEksud dai€m ayaf
(2), ayat (3) dan ayat (4), b€rhent
s€bsgaj arEgoE pada 68af arEgoh
y€rEdgadjkon s€tlarusnya rtel€tak-
kan JabatBnnya;
(6) Pernborh€dian anggota MPR dimu-
syawarairkan dorEan phrpfEn MFR
dan dlreamlkan dengan koputusan
Proaiden.
Pa8al13
0) Anggota DPH berhenli anhrral(tj ee,
bagEl arEgota kaEna:
a. ltlenlnggal durda;
b. ata6 psrmlntBan Bendld Eecara
tertulls kopada plmplnan DPR:
c. Udak rnar€nuhl lagl syaral-syarat
terEebut dalan paEai 4 a),at (1) b€P
dE6ad€n keterangan yarE ben ,aP;
d. dtn)€lakan rts arEgar sr.mpohlaril
B€bagai anggob DPR dengqn Ke,
putuEan DPH:
e. tqk!trElararEE perarE@tFwl
msnurut kBtentuan pasal 4'l ;f. b€bualkelsMan. nrakartgrhadap
n€gaE
(Z) Anggob DPB yang dborhanIl(an anter
waktu sobsgaimsna dlmal€ud dalam
qyar (1 ) hurd cd,e, dan I, hart,s dibulG
kan todgbih dahulu k6salalian &u pe-
langgarann)'a d lembaga pelsdihn:
(3) Anggoh DPR yary dibortEnlikan antar
waKu karona alaEan oebagatmana dl-
maksud ddam ayal (2), dlb€hJkEn se-
meriara kE€rEgoEan4/a sdama prGB
pgradllan bedangsrng;
(4) AnggoE DPR yEng befi€rti anbr{akil
sebagaimana dimakEud dElaln ayst (1 )
hun a,b, atau dlhrtEntkan anbl viaktJ
sobagalrnana difi€r€ud dglam ayat (1 )
hunrf c.d,6, dan f, t€mpahya djlsl oleh
calon oryanlsasj p€6eft peminhan un.En
ysng ber8angkutan sEsual urutan pe-
dngkafrya;
(O ArEgph perEgard ariarwaltu sebgEl-
rnarts dirmbud dalam alral (4), bettErli
sebagai anggola pada 6s.t arggota
yEr€ dEartkan sstlsrusnya rneletakka.n
Jsbalann),a;
(6) PemhftonUan arggota DPH dbruBya-
waEhkan derEEn plmplnan DPR darl
dlrEmikan dery€n f€prirEan Predde[
Pasal 20;
(1) Anogota DPRD I b€rhent antar u,aktu
sobagal anggota kEtBne[
a nBninggal dunia;
b. atas permlntEan Bendlrl s€cara ter.
tulis kepada plmplnan DPRD li
c. bortemFl tingg€l di luar wllayah
DaeEh lrEkal I yarE belsarElolhrl:
d. tdal mgmenuhl lagl Byarat-Byarat
brBebut dalam pagal 4 ayat (10 hu-
nna galnpa, g bordaEarkan kot+
ErEan yErE b6rrr/alb;g. dinlrdal€n rrElanggal st mpalr4anjl
sebagai anggora DPRD I dongan
kepuursan DPRD l:t. te*ena larangan psrangkspan ja-
bahn menurut kobnluan pasal 46;g. melakukan kejahatan. makar teF
hedap rEgara.
(a AnSOola DPHD I yang dlb€rtEntkan
antar waktu sebagalmana dlmakgud
dalam s!,at ( 1) hurul d, s, t, dan g, harus
dlbukdlGn trerlgblh dahulu kesalahan
atau p€lEngg€rannya dl lembaga per-
adilan;
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(3) Anggota DPRD I yang bo*iedl antar
w8ldu s€bagaimana dmEksud dalam
ayd(l)hun €,bdan c, Ela! diborhen'
0kan antarwektu sebegaitnaia dimak
sud dalam ayai ('l) hund d,e,l, dan g
tempahya dllsl ol€h calon dai orga-
nb6si pemilihan urLtrh yang hoBang-
hJtan sesual un tan Psingkdtya:
O Anggda per@anli 8nb, u/aKu 8abagaj-
nE ra dEnaksud dalam sfal (4). briE{rt
s6baga.l anggota pada saEt anggota
yarEdr@ntf€nEetun.EnyanElrdEkl€n
Iaefftya;
(q Penborhertian anggota DPRo I di-
muayawarahkan d€ngan Pimpinan
DPRD I dan direamiksn dengan Kopu-
tu88n Meflted DEiam Neged
PMt27'.
(1) Artrgota DPRD ll berhonti antar waktu
sebagai anggota karena:
a. rnerunggal dunb;
b. atas pernhiaan 8€ndd secaEr tgr-
tdb kspadE pimprlEn DPHD ll;
c. bensmpst tlrggal dl luar wilayah
Oaerah Tlngkaf ll Fng bs'aang_
kldan:
d. lidsk momsnuhj lagi sydJd-sysral
tErs€br, dalam PEal 4 8Yd (f) h.ni
a sarpal hurul g bsrdlsarkan ksle
Engan Fng be 4ib:
o. dirry€lal€n rielangga!sumFhllsnji
sebagai an@oh DPRD ll dangan
Kopunj6an DPBD II:
f. terkena larangan pglangkapan i8'
batan nBnurut kelentuan P888146:
O. netokukan kolahatan, maka, !Er-
hadap n€g8tE
(2) Anggola DPRD ll yang dtoerhent €n
antar waktu E€bagalmana dhaksud
dalam ayd (1) hun,Il d,e,l dan g' harua
dlbuldkor terlebih dshulu kesalaharl
&u p€longgarannla di lombsga por.
ad8ll;
(3) Anggola DPRD ll ysng dibarh€ntikan
arlEr walitJ karqla aldan sebs{aillana
dimalGud dalam ayat (2), dlbekukEn
sgm€ntarE kgallggolannnye ealama
prG6 peradllan bsdarEsurq:
(4) Anggota OPRO ll ysng bsftsn0 antat
u,aktu Bsbagalmana dlmatsud dalam
syst (1) hun, e,b.dsn c, alau dlbor-
hentkan antar $akfu esbagalmana
dirnsk8Ld dolam ayEl (1) hun d,e,ldan
g, tempahya diei oleh calon anggola
oEanissri @b pqrdnhan l,rr!.trn )ang
bersangk an 6€8ual uutan perihgkar;
(g Anggota Fnggallt anhI t'/aktu s€bagan
rnana dnEksud dalsm ayal (4), bertEnt
sebagai anggotE pada saal angg,ola
yarE dlgantikan seharusnya EEletal&anjablattnfa:
(61 Pembsrhentian anggota DPHD ll di-
muayawarahkan dgngsn Plmpinan
DPRD ll da, dir6srnikEn dangan lGpu-
tsan Gl.bnur lGFla DaoEh TbEl(d l.
4. Porangkapan labstai
Sebaikn)ra pgEngl€pan lebaran bagi
arEgore MPR, DPB, dan DPRD dilarang
tklak hsrlya dsngan iabaEn organlk pa-
nErintalrm dan lerlbaga-lembsga tirEgi
negara, lotapl luga labatan di ABRI.
AlEan bahwa ABRI eabagai pengawal
dan Frigarian Psncasila dEn UUO I S45
sEhjngga psntas kalE! meldapd ldah
55 kur8i (vsEi Depdagd sebelum di-
r6ri8l) dl DPB tdat logb. Eebab UU
KgFiaian bbn mdEtapksn PErEsila
oebagai da6ar rEgara Yang harus dl-
pegarE sobagal plsflotm polidk somua
panal dl DPR tortu tErikat dengan fiu.
Unfuk ifu. ru@rsan Ps.8al 35 borbuny
ito. i0 vol g o l@ 9t
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Pasal4l:
(1) K@rEgotaan DPR tdai dapal dirang-
kap dongan jabalan Pr6idqn, WaHl
Pr€Eorf irenlBd, Drjen darGeusya
ko ba$rah, Jaksa Agrmg, Jaksa Agung
Muda dan Estenisrya ko bwalf Kot/a,
Wakll Kotua, Ketua Muda, Haklm
Anggofa pada MA dan s€leftanya k0
bawah, Ksila dan ArEgpta Bp( KstE,
Wakil Kstua, dan Anggota DpA, Gu-
bemu, Bsnk S€nual, Gub€mur Daerah
TsEkd l, Wakl GubmLEtGpah [rasEh
Thtgld l. EJpdi/Walkobmdya KoFta
dasrah TlngkEf I dan lEbaEn-jaDdEn
lEin yarE tidak dimungklflkan drErE*ap
yang drdJr dalatn fEtd.oEn Fprudang-
urdangan.
oebagalberilot:
(1) Keanggotaan MPR tid€i dapal di-
rangkap dengar lElatan Prcslden.
Weldl P.ssid@, Ii,latte4 Dl4en dEn
6€ten6nya ks hnah, &l€aAguE,
JeJqa &urE Mda, dan 6sterysnya
ks bawah, KstJa W6Xil lGEa, Ke-
tua MLda &n Haldm ArEgota pada
MA dan s€t6rus4E ke bawBh, Ke-
lua dan Arygota BPK, Kstla, Waldl
K6tua da.rl ArEgota DPA" G!6emur
Bank S€ntral, Gub€rnur K6pata
Daerah Tlngkat l. Wakil Oubomur
Daorah Tingkat I, Bupat 
't/alikobmadya Kspala Dserah Tlngkat ll
dan Jabatan./abalan lsin yang trak
mungkln dlEngkap ysng distur dl
dabn pGtdtsn FudatE {I'da'Ea,t
(2) Keangootaan MPB tdak boteh
drangkap dengan jabatan ke8ng.
gotEan ABRI.
(a KoarEgotaah DPB Idsk bloh dlrarE.
kap dongan keanggolaan DPRD dsn
ABRI.
Pasal46:
(1) K€anggotaan OPRD tldak dapal dl-
rangkap d€ngan lahlan Gubsnlr Ke,
pah Daerah Tlngkal I, WakI Grrbomu,
K€pala Daerah Tingkat l, Bupali/
Walil@tarEdya lGFla tlasEhnrEakat
U, Wald BupatY Waiikotansdya KoF,a
DaaEh nrEkal ll, Jalsa, Haldm. dan
lslatartsiabrdan hh )'arE tdak muEkin
dlEngkap yang djdul dalam perat/ran
FllndarE{dangan.(a Keanggotaan DPRD tdak botoh dt
ra Ekap deng8n kgsrug@an DPB dan
ABRI.
P@uJtrp
DemiHanlah pokok-pokok plktran Uni-
velshba lslam lndorEla (UlI) YQyafada
berkEnan dengan Ranrangsn Undang-
UrdEng Pertsl Po[tK RancarEar UrdErE-
Undang Pomilihan UmtEn dEn Rancangar
Undang-Udary SusrEEn dan KEdudukan
MPR, DPR da,l DPRD. S€moga bshan.
bahan ini dapaf m€riladi podtmbary€n dan
mgsukan bagi para anggota Ddran P6r-
urakilan Rakyal dal6m meryt 6un dan me,
nrrrreJrrEl(an RE@rEa,l uNrarErurdarE
tglssbut Senogs b€ErErdaa!. AhirL .
Slllrber Eahan dan Plldrar
c RarEargan Ur&rE-urdarE patai poBA(
v6t8i D€partemon Dajam Neggrl Rt.
o Rancangan Undang-Undrng Pomflu
veBl D€partEmon Dahh Negsi Rl.
o Rarlaangan Urdang-Undsng Susur1an
MPF, DPR@r DPRDI ssi OepaftrE r
Dalah t'Gged Rl.
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o Prcf. H. Zhi Dshlqn, M-A, (Raktor Ut0.
o Dr. H. Moh. Mah,ud MD, S.H.S.U.
(PembantJ Reldor I UlD.
o H. Dahlan Thalb, S.H.,M.S|. (Dhektur
52 llmu Hulctrn Ull).
o H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.H.
(D€kan Fshdbs HuhEn Utt) .
o Syalruddln. S.H., M.H, (Do8en 52
Ielagletor Hutcm UIl).
o i0. NfrEtul HrJd8, S.H., M.H. (Ocen
HIN FH UII)
o H. Subowo, M.M. (K.pah Ptreat Pere,
lian Soshl Lernbags Psnetitian U[).
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